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This paper traced the history of the mine pollution control which has been 
implemented at Ashio Copper Mine since 1897. There are a lot of existing researches and 
reports about mime pollution and the problem of Ashio Copper Mine. And some of them 
are classified according to the types of the point as follows: 
[1] The papers which deal with legal issues and the measures taken to cope with 
environmental problems and pollution, including mining pollution. 
[2] The histories which discuss changes in the organization of mines and the laws and 
regulations governing mine safety. 
[3] The minutes of Investigation Committees on the problems of mine pollution around 
Ashio Copper Mine and the other great mines in Japan. 
[4] The fragmentary records of the countermeasures which had been implemented by 
the government of Japan, local governments and Furukawa in accordance with 
the advice of Investigation Committees such as prevention mineral poison from 
pouring into the Watarase River and the streams, reforestation and erosion 
control around Ashio Copper Mine. 
[5] The reports that generally cover what is dealt with in [4] together with what 
happened after that. 
[6] The papers which deal with s the measures the government and Furukawa took and 
criticize them from the sufferers’ standpoint. 
[7] The causal studies which are discussed about how and why smoke pollution spread 
over the area together with Furukawa’s changes in their operation methods at 
the copper mine. 
 
Although you can tell by reading [1], [2], and [3] what policies and measures the 
government implemented in dealing with the mining pollution problem, no concrete 
measures taken by the corporation are given. [4] and [5] only roughly and fragmentarily 
indicate the measures Furukawa took. Moreover, [6] and [7] mainly deal with the 
history of the sufferers’ struggle from the sufferers’ standpoint, focusing mainly on the 
damage itself with the measures Furukawa took being mentioned only incidentally. This 
is why they deal with the measures Furukawa took as no more than factors to support 
their criticism and do not take an overall view of the series of measures Furukawa took. 
   This study differs from studies and literature in the past for the following reasons. 
First, it deals with the government’s changing understanding of the overall mining 
pollution problem at the Ashio Copper Mine through the process of their identifying the 
cause of the mining pollution. Second, it comprehensively and concretely talks about 
the measures taken to deal with the “Copper Poisoning of Water,” “Sediment Outflow 
Prevention,” “Metallurgical Smoke Disposal,” and “Forest Restoration,” (which were 
conducted by trial and error according to changes in the government’s perception of the 
pollution problem) by adding to it the historical facts from the primary sources 
Furukawa Co., Ltd. has, which had never been talked about in the past. Third, it shows 
the whole picture of the pollution source measures taken to deal with the mining 
pollution at the Ashio Copper Mine. In other words, it is different because it deals with 
the pollution measures in Ashio both empirically and demonstratively while past studies 
have talked about them only on an a posteriori reasoning basis. 
   The structure and contents of this thesis are as follows. 
Chapter 1 deals with the object and purposes of this study to clarify the difference 
between this study and previous studies. 
Chapter 2 takes a bird’s-eye view of the overall mining pollution problems at the Ashio 
Copper Mine. It provides an overview of the present attempts to prevent mining 
pollution and the changes at the Ashio Copper Mine in  modern times from the 
viewpoint of both the outset of the problems to the current situation, in order to clarify 
how the mining pollution problem of  the Ashio Copper Mine are regarded and 
positioned within society. 
Chapter 3 refers to the process of how the damage became an object of public concern 
and how the government changed their understanding of the mining pollution problems, 
and clarifies why the various measures came to be taken. 
Chapter 4 deals with changes in the various measures taken according to what is 
mentioned in Chapter 3 and clarifies the measures taken in the Ashio area and their 
consequences comprehensively and concretely by studying the primary sources from 
history together with extensive field research and findings from hearings. 
Chapter 5 empirically states in conclusion the effect and consequences of the measures 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































セシムル件（明治 4年太政官布告第 173号）」，「鉱山心得（明治 5年太政官布
告第 100 号）」，「日本坑法（明治 6 年太政官布告第 259 号）」がある．以降の
ものとしては，「鉱業法（明治 38 年法律第 45 号）」，「重要鉱物増産法（昭和
13年法律第 35号）」，「鉱山保安法（昭和 24年法律第 70号）」などがある． 
日本坑法（明治 6年太政官布告第 259号）：第 10條で公益に害があった場合の処分
が記載された（この布告から記載されるようになった）．また，第 12 條で通
洞の規定が設けられた． 
重要鉱物増産法（昭和 13年法律第 35号）：第 3條で，政府が鉱業権者に対して増産
を命じることができると設けられた． 







砂防法（明治 30年法律 29 号）：治水砂防に関する主務大臣の権限，砂防に関する費
用の負担，土地所有者の権限などが定められている．  
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・Roles of Transportation Systems in the Formation of Ashio Copper Mining Town 
in the Era of Japanese Industrialization - Considering Aspects to Assess Historical 
Heritages related to Transportation Facilities – 






























































































































足尾銅山は， 1871 年（明治 4年）には横浜の平民野田氏に払い下げられ，その後 1873 年
（明治 6年）には筑後（ちくご）三瀦（みずま）の士族である副田氏にわたり，そして，





























































明治 10 1877 採鉱に火薬を使用し始めた 
明治 13 1880 坑内運搬に手押しの鉱車を使用（坑内における軌道の使用） 
明治 16 1883 開鑿にダイナマイト使用し始めた 
明治 18 1885 開鑿に鑿岩機を使用し始めた 
  通洞開鑿開始 
明治 19 1886 通洞の開鑿においてシュラム式鑿岩機が使用された（掘進速度の向上
を目的、掘進費は手掘りの方が安価であった） 
明治 22 1889 小滝においてシュラム式鑿岩機が使用された 
明治 23 1890 坑内における電気捲揚機採用（本邦初） 
明治 24 1891 小滝の坑道と通洞の坑道が繋がり、排水が楽になった 
明治 29 1896 通洞が竣工した 
明治 30 1897 シーメンス式鑿岩機が試験的に使用された 
明治 31 1898 階段掘法への移行開始 
明治 33 1900 間藤に機械の製作、修理のための工場を設置した 
明治 34 1901 通洞坑に電気機関車採用 
明治 35 1902 アメリカのウォーター・ライナー式鑿岩機を使用し始めた 
明治 38 1905 ショウ式鑿岩機（ストーパー）が試験的に使用された成績不良であっ
た。以降（明治 41年）にも試験的使用が行われたが成績不良により
本格採用はされなかった 
明治 39 1906 岩鼻製（軍による）国産ダイナマイトの試験が通洞坑で実施された。
国産ダイナマイトが開鑿に積極的に使用されていった 
明治 45 1912 宇都野火薬庫が竣工した 
大正 3 1914 足尾式鑿岩機（シンカー，国産鑿岩機）（外国製と比較し小型のもの）
が完成した 














































明治 15 1882   吹床送風に足踏み式の革鞴使用 




明治 17 1884   本山製錬所が竣工 
    吹床の送風にルーツブローワーを
使用 
明治 18 1885 本山に洋式選鉱所（第二選鉱所、
二番鉱処理用）建設   








明治 22 1889 通洞において選鉱所の整理を行
った   
明治 23 1890 簀子橋に洋式選鉱所新設 一部，水套式熔鉱炉の導入，吹床を
全廃し洋式製錬に全面的に移行 
明治 24 1891 小滝に第一，第二選鉱所（洋式
選鉱所）新設   





    ストール焙焼法採用 
明治 27 1894 通洞において選鉱所を拡張した   







明治 35 1902 木製搗鉱機使用   
明治 38 1905 通洞（新梨子）に選鉱所が建設
された   
明治 39 1906   焼鉱吹から生鉱吹へ移行 
明治 43 1910   本山製錬所の新製錬所として改修
が完了した 
    粉鉱製団機も完成し，製錬所の生産
効率が高まった． 
大正 2 1913 通洞の選鉱所を全部新梨子の選
鉱所に集約した   
大正 4 1915 浮遊選鉱を開始   




大正 10 1921 本山選鉱所を廃止し，選鉱作業




































明治 15 1882 砕鉱用クラッシャーの運転に水車を使用 
明治 16 1883 砕鉱に 10馬力の蒸気機関を使用 
明治 17 1884 吹床送風に 8馬力の水車を使用 
明治 18 1885 吹床送風に 16馬力の蒸気機関を使用 
明治 19 1886 排水ポンプに蒸気機関を使用 
明治 20 1887 コークスの使用を開始 







明治 23 1890 間藤水力発電所竣工，電力は坑内の捲揚機やポンプなどに使用された 
  排水に電気ポンプを使用した 
明治 25 1892 間藤水力発電所において凍結により不具合があったためペルトン式
水車を導入した、大変便利だったため以降、小滝において発電所に導
入された 
明治 32 1899 本山において製錬所に火力発電所を竣工した（製錬発電所） 
明治 34 1901 渡良瀬において水力発電所を竣工した（製錬発電所） 
明治 34 1901 通洞において水力発電所を竣工した（通洞発電所） 
明治 35 1902 小滝において水力発電所を竣工した（小滝発電所） 
明治 37 1904 清滝において水力発電所を竣工した（別倉発電所） 
明治 39 1906 細尾第一発電所を竣工した 
明治 43 1910 細尾第二発電所を竣工した 
明治 44 1911 通洞の坑外（新梨子）において電動機直結型空気圧搾機（インガーソ
ル機 PRE2型 320馬力）2台を設置した（当時において国内最大のもの） 
大正 3 1914 本山の坑外において電動機直結型空気圧搾機（インガーソル機 PRE2
型 320馬力）2台を設置した（当時において国内最大のもの） 
大正 5 1916 小滝の坑外において電動機直結型空気圧搾機（インガーソル機 PRE2
型 522馬力）2台を設置した（当時において国内最大のもの） 























































明治 14 1881 本山において坑内に鉄軌道が敷かれ、木製の鉱
車で運搬が行われた ○ ○ ○ 











明治 19 1886 坑内に人力の捲揚機が設置された ○ 
  
  峠越えにおける坂道運搬手段として牛車が導
入された   ○ 
  両毛鉄道の敷設計画が立てられた 
  
○ 
明治 21 1888 神子内において道路改修がなされ、本山から神
子内まで荷馬車が通れるようになった  ○  
  足尾と大間々間に電気機関車を敷設する計画
が立てられるが失敗に終わった   ○ 













2.7mから 7.2mに広げた  ○  
  坑内運搬に電気捲揚機を導入し始めた（本邦初
の電気捲揚機） ○ ○ ○ 
  日光線（日本鉄道）が宇都宮間と開通し、日光
方面からの宇都宮間の鉄道利用が可能となっ
た   
○ 
明治 24 1891 本山から細尾方面への馬車鉄道建設に着工し






明治 25 1892 神子内と古峯ヶ原間に鉄索（第二鉄索）が建設






明治 26 1893 細尾と栃木平間に鉄索（第三鉄索）が建設され
た（薪炭運搬用）  ○  
  小滝と餅ヶ瀬間に鉄索（第四鉄索）が建設され
た（薪炭運搬用）  ○  
  細尾と日光の停車場を結ぶ馬車鉄道（古河によ




明治 26 1893 通洞と宿の間に自社製の電車を試験的に走ら
せた  ○  
  シーメンス社（ドイツ）からも電車を取寄せ、
坑内と坑外に試験的に用いた  ○  
明治 28 1895 第四鉄索と同様に小滝と餅ヶ瀬間に鉄索（第五
鉄索）が建設された（薪炭運搬用）   ○ 
明治 29 1896 掛水と粕尾間に鉄索（第六鉄索）が建設された





























明治 32 1899 足尾と大間々間に鉄道を通す計画について起
点を大間々から桐生に変更した   ○ 
  赤倉と仁田元間に鉄索（第七鉄索）が建設され












（精鉱・製材品運搬用）  ○  
明治 34 1901 通洞の坑内輸送に電気機関車が導入された ○ ○ ○ 
明治 35 1902 小滝と銀山平間に鉄索（第十鉄索）が建設され
た（廃石・製材品運搬用）  ○  
明治 37 1904 銀山平と砥沢間に鉄索（第十一鉄索）が建設さ
れた（木材・薪炭運搬用）  ○  
  砥沢と源公平間に鉄索（第十二鉄索）が建設さ











明治 40 1907 定時運行の馬車鉄道の利用が町内の住民にも
許可されるようになった  ○  








治 40着工、大正 7完成）（坑内輸送力増強） 
○ 
  
明治 43 1910 日光電気鉄道の一部（日光から岩の鼻間）が開
通した   ○ 
大正 1 1912 製錬所から松木の間に鉄索が建設された（選鉱








大正 2 1913 神子内と切幹の馬を渡良瀬に集めて、渡良瀬を
馬車の中心地とした  ○  
  高原木から松木の間に鉄索が建設された（選鉱















た   ○ 











鉱廃滓、廃石運搬）  ○  
大正 5 1916 通洞から水山の間に鉄索が建設された（選鉱廃
滓、廃石運搬）  ○  
  水山から奥水山の間に鉄索が建設された（選鉱
廃滓、廃石運搬）  ○  
大正 6 1917 切幹から原の間に鉄索が建設された（選鉱廃泥
運搬）  ○  
  砂畑から切幹の間に鉄索が建設された（選鉱廃
滓、廃石運搬）  ○  
  猿沢から奥水山の間に鉄索が建設された（選鉱
廃滓、廃石運搬）  ○  





大正 15 1926 フォードの旧型エンジンを購入してガソリン
車を製造し坑外運搬用に試験運転を行った、後
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◎    
足尾銅山において森林乱伐や煙害による山の禿山化が激
しくなり下流域で洪水が発生した 
24年 ◎    足尾銅山において鉱毒事件が激化した 
25年 ◎    足尾銅山の鉱毒問題が衆議院議会で取り上げられた 
26年 
 
●   別子銅山において煙害が発生した 





   政府により鉱毒調査会（第一次）が設置された 
◎    
足尾銅山に対して予防命令（第二回および第三回）が政府
から発せられた 
◎    古河は命令された予防工事を完了した 
 





●   別子銅山において堆積所が建設された 
33年 
◎    足尾銅山において鉱毒事件が激化した 
 





 △  小坂鉱山において煙害が発生した 
35年 
 
   政府により鉱毒調査会（第二次）が設置された 





 △  小坂鉱山において鉱毒水処理施設が建設された 
41年  
●   別子銅山において煙害が発生した 
 
  ■ 日立鉱山において煙害が発生した 
42年 
 
   政府により鉱毒調査会（第三次）が設置された 
43年 
 













●   別子銅山において煙害除去用の装置が用いられた 
4年 
 
  ■ 日立鉱山において高さ 156ｍの煙突を建設した 
5年 
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省関係の植樹体験での出身割合は栃木県 21％，群馬県 10％，神奈川県 10％，千葉県 5％，
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しかし，1877 年（明治 10 年）以降，古河市兵衛が足尾銅山の経営を開始して以降，鉱
害の問題が起こるようになっていった．1885年（明治 18年）には魚類の大量死があり， 1887
年（明治 20 年）ごろには凶作不作が起こった[3]．そして，1888 年（明治 21 年）からは，
田畑以外にも，飲用水を毒気により害し，堤防草木にも被害が見られるようになった[4]．
さらに 1890 年（明治 23年）には大洪水が起こり，この際，渡良瀬川の堤防が各所で決壊
し，大きな鉱毒被害が発生した．その後も，1896年（明治 29年），1898 年（明治 31年），
1902年（明治 35 年），1907 年（明治 40年），1910年（明治 43年），1913 年（大正 2年）
と大洪水の度に鉱毒被害が発生した．そして，1924 年（大正 13 年）からは，洪水の他，
干ばつによる被害も頻繁に起こるようになり，上流域における水源涵養林機能の喪失によ
って起こる洪水と渇水による被害が深刻化していった．その後，昭和の時代に入ると洪水
による被害は見られ，1947年（昭和 22年），1948年（昭和 23年），1949年（昭和 24年）
では立て続けに台風通過に伴う豪雨により，洪水が発生し，堤防の修復が十分でない箇所
から浸水するなど，甚大な被害が起こった．また，1958 年（昭和 33 年）には源五郎沢堆






















































































1877 明治 10   古河による足尾銅山の操業開始   
1878 明治 11   9月：利根川上流部右岸側破堤． 2 
1882 明治 15   10月：渡良瀬川右岸側破堤． 2 
1885 明治 18   7月：渡良瀬川右岸側破堤． 2 
 〃 〃  〇  8月：渡良瀬川における魚類の大量死があった． 1 
1889 明治 22   9月：渡良瀬川右岸側破堤． 2 






1891 明治 24   8月：渡良瀬川右岸側破堤． 2 
1892 明治 25   6月：谷中村破堤． 2 
 〃 〃    7月：渡良瀬川右岸側破堤． 2 
1894 明治 27   8月：谷中村破堤．渡良瀬川左岸側および右岸側破堤． 2 
1895 明治 28   9月：谷中村破堤． 2 
1896 明治 29 〇 
7月-9月：渡良瀬川で大洪水がおきた．渡良瀬川・利根川・江戸川




1897 明治 30   9月：谷中村破堤．渡良瀬川右岸側破堤．利根川上流部左岸側破堤． 2 







1902 明治 35   6月：谷中村逆流による冠水被害． 2 
 〃 〃    8月：谷中村破堤． 2 






1903 明治 36   9月：谷中村破堤． 2 
1905 明治 38   8月：谷中村破堤． 1，2 
1906 明治 39   6月：渡良瀬川左岸側および谷中村破堤． 2 
 〃 〃    7月：渡良瀬川右岸側破堤． 2 





 〃 〃    9月：渡良瀬川右岸側破堤． 2 


















1930 昭和 5   7月：渡良瀬川で大洪水があった． 1 
1934 昭和 9   11月：沈澱池溢水し，渡良瀬川に鉱毒被害があった． 1 
1939 昭和 14   5-6月：渡良瀬川沿岸長雨による冠水と鉱毒被害があった． 1 
1941 昭和 16   7月：渡良瀬川で洪水が発生し，渡良瀬遊水地周辺の各村町における破堤により浸水被害があった． 5 






1948 昭和 23 〇 9月：アイオン台風通過に伴い，栃木県及び群馬県で豪雨があり，大洪水が発生，両県で人家の流失や田畑の冠水被害があった． 1，4 






1958 昭和 33 〇 5月：源五郎沢堆積場が決壊し，鉱毒被害があった． 1 
 〃 〃    8月：台風通過に伴い，栃木県及び群馬県で豪雨があった．大洪水が発生した． 4 
 〃 〃    9月：渡良瀬川で内水による氾濫があった． 5 
1959 昭和 34   8月-9月：伊勢湾台風を含む複数の台風の通過に伴い，栃木県及び群馬県で豪雨があった．大洪水が発生した． 4 
1966 昭和 41   9月：台風通過に伴い，関東全域で豪雨があった．渡良瀬川の支流が出水し，人家および農地に浸水被害をもたらした． 4 





1973 昭和 48   足尾銅山閉山   





















事が新聞に掲載された[7]． 1887 年（明治 20年）には本山周辺はすでに岩骨を曝露するほ
どの荒廃を来していた． 1899年（明治 32年）になると松木地区において風雨による山林
の表層崩壊が見られるようになり[8]，大正時代に入ると煙害と風化により荒廃はさらに広
がって行った[9]．図３－１－２における 1905 年（明治 38年）から 1915年（大正 4年）に
かけての荒廃地の様子をみると，激害地の広がり方が劇的であり，この時期において荒廃
地の広がり方に勢いがあったことが窺える．そして昭和期を迎え戦後直後の 1949 年（昭和








































 1881 年（明治 14 年）になると鷹ノ巣において大直利（大鉱脈）が発見され，その後立
て続けに大鉱脈が発見されたが，その鉱石処理（製錬用）と坑道整備のために多くの燃料
や材木が必要となり，足尾地内とその周辺から多くの材木が切り出されるようになった[13]．
伐採された官林は 1888 年（明治 21 年）までに 1,580 町歩（約 1,567ha），1893 年（明治
26年）までには 6,760 町歩（約 6,704ha）に上った．伐採箇所を示す図３－１－４を見て
みると明治 20年代後半までは足尾の山林の殆どが官林であること，さらに松木地区につい
てみれば，その官林は 1880 年（明治 13年）から 1892 年（明治 25年）にかけて伐採され


















































治 19年）には通盛ヒが立て続けに発見されるが，これに沿うように 1883年（明治 16年）
反射炉の導入，1884 年（明治 17 年）大型の長方形土窯の増設，同年に製錬所を拡張（直
利橋製錬所新設），1887 年（明治 20 年）水套式円形溶鉱炉の導入，同年にピルツ式溶鉱炉
の導入，1890 年（明治 23 年）水套式溶鉱炉の増設，さらにその後も溶鉱炉の増設が行わ



























































































































































































































[2]東海林吉郎，菅井益郎，「通史 足尾鉱毒事件 1877-1984」，新曜社，pp.7-8，1984 およ
び渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，「渡良瀬遊水地成立史 通史編」，国土交通省関東
地方整備局利根川上流河川事務所，pp.257-258，2006 を参考とした． 










[7] 東海林吉郎，菅井益郎 ，「通史 足尾鉱毒事件 1877-1984」，新曜社，1984および栃木
県史編さん委員会，「栃木県史 通史編 8・近現代三」，栃木県，1984で確認した． 





























































明治 38 年，40年，大正 4年の図（それぞれ調査機関不記載）は長池敏弘，「足尾銅山
の鉱害問題と国有林（4）」，林業経済，No.395，pp.24-31，林業経済研究所，1981か
ら，昭和 24年（調査機関は栃木県），35年（調査機関は前橋営林局と栃木県）の図は






































が管理し，明治 10年内務省地理局山林課，明治 12年同省山林局，明治 14年の農商
務省へと所管が移るなど監督管理体制が揺らいでいたことがわかる． 







[21] 「明治三十六年局乙五ノ属附属書類 鉱毒調査委員長提出 足尾銅山ニ関スル調査報告
書ニ添付スヘキ参考書一」，1903 の記載内容と挿入図を加工した． 




























































































治 17年）の煙害報道の後，1893 年（明治 26年）のおける唐風呂の住民からの訴えの中で，






















（2）明治 29年の大洪水から予防命令（第一次：明治 29年，および第二次：明治 30年）
に至るまでの原因に対する政府の認識 
1896 年（明治 29 年）の 6 月になると，渡良瀬川中下流域の被害民と古河との間で締結
された示談契約が切れるとともに，同年の7月と9月には渡良瀬川で大きな洪水が発生し，




























（3）予防命令（第三回：明治 30 年および，第四回：明治 34 年）における原因に対する
政府の認識 
1897年（明治 30 年）3月 24日付で，政府は内閣の直下に「足尾銅山鉱毒事件調査委員
会」（以降，鉱毒調査会（第一次）と記す）を設立し，現地調査や対応策の検討に当たらせ
た．そして，各委員からの報告を基に対応策が検討された．この対応策を踏まえて，東京

























































































治 31年）」や「川俣事件（明治 33年）」などの抗議運動が展開された．そして 1902年（明
治 35年）1月 17 日，再び内閣直属の鉱毒調査会（以降，鉱毒調査会（第二次）と記す）







































































の鉱毒調査会（第一次，明治 30 年，第二次，明治 35年）による鉱毒防止策と国有林を中
心とした山林の復旧事業で鉱害が収まると判断していたといえる [24]． 



















































害防止のために製錬所の移転を求める請願が議会に出され，さらに 1930 年（昭和 5年）に
は，衆議院議員の栗原彦三郎により鉱毒調査会の設置が帝国議会で求められた． 
























1947 年（昭和 22 年）にキャスリン台風，翌年にアイオン台風，翌々年にキティ台風が
勃発し，渡良瀬川および利根川流域は大水害に見舞われ[30]，治水対策の必要性が益々求め
































よび栃木県史編さん委員会，「栃木県史 通史編 8・近現代三」，栃木県，1984 を参考
とした． 
[2]栃木県史編さん委員会，「栃木県史 通史編 8・近現代三」，栃木県，1984 を参考とした． 
[3]栃木県史編さん委員会，「栃木県史 通史編 8・近現代三」，栃木県，1984 を参考とした． 
[4]渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，「渡良瀬遊水地成立史 史料編」，国土交通省関東地方


























整備局利根川上流河川事務所，2006 の p.315から引用した． 
[15]渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，「渡良瀬遊水地成立史 史料編」，国土交通省関東地方








整備局利根川上流河川事務所，2006 の pp.670-672を参考とした． 
[20]渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，「渡良瀬遊水地成立史 史料編」，国土交通省関東地方




整備局利根川上流河川事務所，2006 の p.749を参考とした． 
[22]渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，「渡良瀬遊水地成立史 史料編」，国土交通省関東地方
整備局利根川上流河川事務所，2006 の p.709を参考とした． 
[23]渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，「渡良瀬遊水地成立史 史料編」，国土交通省関東地方

























































2）予防命令（第一回，明治 29年）から予防命令（第二回，明治 30年）にかけての経緯 





る試みはすでに明治 28 年 12 月の東京鉱山監督署からの命令で行われたとされている[8]）．











































4）予防命令（第四回，明治 34年）から予防命令（第五回，明治 36年）にかけての経緯 
 予防命令（第三回，明治 30年）による工事の後，鉱毒の予防をより徹底させるため，1901
年（明治 34年）4月 26日には予防命令（第四回，明治 34年）が出され，石灰乳の加え方
や，沈澱池や濾過池の掃除方法などが規定された（「水煙掛規定」と「水煙処理規定」の制

























坑外の排水ネットワークについて見ると，1912 年（明治 45 年）に小滝における選鉱廃












45年）から 1926 年（大正 15年）までの小滝の浄水施設の縮小分を切幹の浄水施設が担っ


























1898年（M31） 9月 小滝 沈澱池改築の許可を得る 
1900年（M33） 12月 間藤 沈澱池増設 
1901年（M34） 4月 小滝 旧沈澱池を濾過地に改修 
1902年（M35） 6月 小滝 乾泥地改修 
1907年（M40） 7月 間藤 濾過地 1個増設 
11月 小滝 沈澱池において文象坑口以上の坑水を処理を開始 
1908年（M41） 2月 間藤 本山坑水路改修 
1908年（M41） 8月 中才 集砂池新設 
 12月 間藤 本山第三選鉱場との隧道完成 
1909年（M42） 2月 中才 中才集砂池 2個新設 
 
2月 中才 通洞第二選鉱排水路改修 
 
9月 本山 脱硫塔排水路改修 
1911年（M44） 7月 中才 通洞坑水樋路改修 
 4月 切幹 沈澱池 2個、制水池 1個、濾過地 3個を新設 
 9月 間藤 沈澱池及び乾泥地を拡張 
1912年（M45） 7月 小滝 小滝選鉱廃水処理変更 
 7月 小滝 選鉱廃水を切幹の沈澱池において処理するための水路を新設 
  間藤 本山第三選鉱場内から石灰攪拌器を移設 




 小滝 石灰攪拌所を移設 
11月 間藤 下間藤に乾泥池増設 
1914年（T3） 3月 本山 脱硫塔排水路変更 
 5月 中才 沈澱池側にポンプを新設 
 間藤 下間藤に乾泥池増設 
1915年（T4） 4月 砂形 乾泥地 4個増設 
7月 切幹 小滝坑水を切幹の沈澱池において処理を開始 
9月 間藤 第五号沈澱池を濾過地に変更 
 本山 選鉱廃水路を改修 
 小滝 小滝水梨沢間の滲透水路を改修 
1916年（T5） 2月 中才 坑水隧道を改修 
 中才 濾過地 1個増設 
3月 通洞 選鉱廃水路を変更し足尾鉄道線路に沿って敷設 




5月 本山 松木滲透水路新設 
1917年（T6） 5月 切幹 浚渫機新設 
6月 本山 選鉱廃水路改修 
10月 小滝 切幹間の水路を改修 
 中才 濾過池を 1個増設 
 通洞 有越澤の滲透水路を改修 
1918年（T7） 11月 切幹 小滝の坑水、滲透水が再び切幹の沈澱池にて処理される 
 本山 高原木滲透水樋および橋を改修 
 通洞 通洞選鉱廃水路を中才の攪拌所より小滝廃水合流点まで変更 
12月 砂形 砂形に濾過池を 1個増設 
1919年（T8） 7月 切幹 浚渫機を改修 
1921年（T10） 3月 中才 沈澱池のポンプを移設 
1923年（T12） 3月 小滝 坑水路を改修 
1926年（T15） 1月 間藤 濾過機を新設 
7月 中才 石灰焙焼炉新設 
 小滝 浄水施設廃止 
1927年（S2） 2月 切幹 浚渫機の櫓を改修 
5月 間藤 石灰攪拌器を改修 
 中才 石灰攪拌器を改修 
1928年（S3） 7月 通洞 選鉱廃水路を木樋であったものをコンクリート管に変更 
8月 間藤 回転乾燥炉を新設 
10月 砂形 乾泥池内に濾過機を新設 
1929年（S4） 12月 砂形 砂形反射炉増設 
 12月 砂形 乾泥貯蔵壜設置 
1930年（S5） 4月 砂形 回転乾燥炉設置 
 5月 砂形 乾泥池内の濾過機を増設 
1932年（S7） 6月 砂形 乾泥池増設 
1935年（S10） 10月 間藤 乾泥池及び利水池改造 
 10月 中才 乾泥池及び利水池改造 
 10月 砂形 乾泥池及び利水池改造 
1936年（S11） 11月 中才 浄水場改造 
1936年（S11） 9月 砂形 乾泥池増設 
1937年（S12） 1月 切幹 フィルタープレス工場増設 
1942年（S17） 10月 切幹 沈澱地堰堤増築 




























No. 堆積場名 建設時期 堆積物 
泥渣 
沈殿物 
1 京子内 明治 30 年の予防命令（第三回）による建造 鍰，捨石   
2 宇都野 
明治 30 年の予防命令（第三回）による建造 泥渣，廃石 
○ 
明治 43 年堆積物変更 小瀧泥渣及廃石 
3 文象 明治 30 年の予防命令（第三回）による建造 坑内廃石(捨石)   
4 砂形 
明治 30 年の予防命令（第三回）による建造 坑内廃石   
昭和 3 年増設 砂形泥渣 ○ 
5 新梨子 明治 30 年の予防命令（第三回）による建造 二番粗鉱(捨石)   
6 水山 明治 30 年の予防命令（第三回）による建造 選鉱廃石(捨石)   
7 高原木 
明治 31 年～35 年の間に建造     
明治 43 年増設 鍰及廃石   
8 通洞下 明治 31 年～35 年の間に建造     
9 文象沢大切 明治 31 年～35 年の間に建造     
10 廣道地 明治 31 年～35 年の間に建造     
11 切幹 
明治 40 年新設 中才及間藤泥渣 ○ 
明治 42 年増設 同上   
明治 44 年増設 泥渣 ○ 
12 銀山平 
明治 40 年新設 選鉱，廃石   
明治 43 年増設 坑内及選鉱廃石   
13 水梨子澤 明治 40 年新設 選鉱，廃石   
14 小瀧大曲 明治 40 年新設 坑内廃石   
15 杉名畑澤 明治 40 年新設 坑内廃石   
16 栗畑 明治 44 年新設 坑内廃石   
17 有越 




大正 5 年増設 同上   
18 松木 明治 45 年新設 鍰及坑内廃石   
19 深澤 大正 3 年新設 間藤泥渣 ○ 
20 原 
大正 5 年新設 捨石，泥渣 ○ 
昭和 3 年増設 選鉱廃石   
21 天狗沢 昭和 12 年から使用 捨石   
22 旧小瀧 昭和 32 年から使用 捨石   
23 檜平 昭和 18 年から使用 捨石   
24 砂畑 昭和 28 年から使用 捨石，沈殿物 ○ 
25 畑尾 昭和 33 年から使用 捨石   
26 源五郎 昭和 18 年から使用 捨石   



















































 古河は 1876年（明治 9年）に足尾銅山を買収し，翌年から経営を開始した．1881年（明
治 14年）には神保ヒ，そして，1883 年（明治 16年）には横間歩大直利と立て続けに大鉱
脈を発見し，産銅の前提条件となる原料を確保した[33]． 






































中鉱   
硫酸銅製造   
精鉱 






 図４－１－13 選鉱工程（明治 16年から明治 18年）
[38] 







































































































































































































図４－１－19 選鉱工程（明治 18年から明治 22年）[40] 
4－23 
 





















































6 分の 5mm 

































































1909 年（明治 42 年）の選鉱作業の流れ（図４－１－22）においては，滓（泥渣）と廃
水の分別がさらに明確にされながら銅の回収が行われていたことが淘汰器の後の処理方法



































































二番粗鉱 斜面格子 60mm 







































































































































「栃木県史 通史編 近現代三」,栃木県 ，1984，の p.693，渡良瀬遊水地成立史編纂
委員会，「渡良瀬遊水地成立史 通史編」，国土交通省関東地方整備局利根川上流河川
事務所，2006，の p.257 において鉱害が顕在化した時期を明治 23 年としている．ま
た，鉱業中止については内水護，「資料足尾鉱毒事件」,亜紀書房, 1971の p.6を参考
とした． 
[3]鹿野政直，「足尾鉱毒事件研究」，三一書房，1974 の pp.31-33，栃木県史編さん委員会 ，
「栃木県史 通史編 近現代三」,栃木県 ，1984の p.693を参考とした． 
[4]栃木県史編さん委員会 ，「栃木県史 通史編 近現代三」,栃木県 ，1984の pp.743-748，
渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，「渡良瀬遊水地成立史 通史編」，国土交通省関東地
方整備局利根川上流河川事務所，2006の pp.258-262を参考とした． 



















整備局利根川上流河川事務所，2006 の p.506から考察した． 
[10]渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，「渡良瀬遊水地成立史 史料編」，国土交通省関東地方
整備局利根川上流河川事務所，2006 の p.315のものを基にし，加筆した． 
[11]渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，「渡良瀬遊水地成立史 史料編」，国土交通省関東地方
整備局利根川上流河川事務所，2006 の pp.314-324を参考とした． 
[12]渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，「渡良瀬遊水地成立史 通史編」，国土交通省関東地方
整備局利根川上流河川事務所，2006 の p.212を参考とした． 
[13]「足尾銅山予防工事一斑」，足尾銅山古河鉱業所，1898 の pp.4-8，渡良瀬遊水地成立
史編纂委員会，「渡良瀬遊水地成立史 史料編」，国土交通省関東地方整備局利根川上















川事務所，2006 の p.211，庶務課文書係，「官庁提出 鉱煙害調査資料綴八冊」，1955，
古河機械金属所蔵の情報を用いて作成した表．なお，渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，
「渡良瀬遊水地成立史 通史編」，国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所，
2006 では粉末銅鉱採聚機の導入は明治 26 年～27 年にかけてとされ，庶務課文書係，
「官庁提出 鉱煙害調査資料綴八冊」，1955，古河機械金属所蔵では明治 25年とされ
ている． 










の図を基に作図したもの．坑内の図面は昭和初期（おそらく，昭和 7 年から昭和 11
年の間）の様子を表すものであると考えられる． 






[28]明治 31 年は「足尾銅山予防工事一斑」，足尾銅山古河鉱業所，1898 より，明治 35 年







事現況一斑」，古河鉱業事務所，1902 の p.15，東海林吉郎，菅井益郎，「通史 足尾
銅山鉱毒事件 1877-1984」，新曜社，1984の p.245，鉱山懇話会，「日本鉱業発達史」，
















随想舎，2006の pp.151-152 で確認した． 
[37]日本工学会，「明治工業史 鉱業編」，啓明会，1930 の p.252 の図を引用し加筆した． 






[43]前掲[38]の文献 pp.106-107 の図を引用した． 
[44]経理課庶務係，「浄水施設 沈澱銅採取設備二関スル綴」，1916，古河機械金属所蔵で
確認した． 
[45]明治 39 年までのデータは二村一夫，「足尾暴動の史的分析 鉱山労働者の社会史」,




動の史的分析 鉱山労働者の社会史」,東京大学出版, 1988の pp.150-152から引用し，
作図した． 









































ら 1901 年（明治 34年）までは，工事の中心は堰堤等の建造であったが，1904 年（明治 37
年）以降は植樹等に力が注がれていったことが判る．図４－２－３の工事個所（堰堤のみ）
について見ると，本山地区では出川とその支流において，小滝の地区では文象澤において，
1897 年（明治 30 年）から 1903 年（明治 36 年）までの間に数ヵ所で建造されており，こ
れらの沢沿いから渡良瀬川および庚申川への土砂の流出が激しかったことが推測できる．





















































































菅井益郎，「通史 足尾鉱毒事件 1877-1984」，新曜社，1984 と産業環境部 環境政策課，
































1885 年（明治 18 年）から本格操業が開始された[6]．その敷地内には，事務所の他，鉱石





































 1897 年（明治 30 年）になると，足尾の鉱毒を止めるべく，政府は内閣直下に鉱毒調査
会（第一次，明治 30年）を設けて対策を検討し，農商務省を通じて，予防命令（第三回，



















ため，古河は予防工事完了の翌年（明治 31 年）から，堆焼炉（スタール）18 窯の増設，
送風機の（小滝からの）移設や増設，送風管の改良 ，空気圧気機の新設，扇風機の設置な
どを行い，予防工事に伴うこれら操業上の問題を解決していった． 

































図４－３－５ 明治 41年の新製錬所建設前（南側）の様子[18] 




















































































































































「煙害防止に濕式精鍊 愈明春から試驗を開始」，『下野新聞』，大正 14 年 11 月 24 日 
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よる新たな本山製錬所の検討が進められた[35]．そして 1954 年（昭和 29 年），オートクン
プ社と古河との間で契約が交わされ[36]，自熔製錬法の導入が決定した．1956 年（昭和 31











































[5] 二村一夫，「足尾暴動の史的分析 鉱山労働者の社会史」， pp.147-324，東京大学出版，
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1988の p.226の第 19 表のデータからグラフを作成した． 
[6]明治 17年の申請は庶務係，「製錬鑛煙処理施設ニ関スル綴」，1884-1911，古河機械金属
所蔵からの引用．本研究により新たに明らかにされた点である．なお，本山製錬所の本
格操業を明治 18 年としたのは，申請書が出されたのが 12 月であることと，二村一夫，
「足尾暴動の史的分析 鉱山労働者の社会史」， pp.147-324，東京大学出版，1988 の























[16]栃木県史編さん委員会，「栃木県史 史料編・近現代九」，栃木県，1980 を参考とした． 









載されており，明治 31年から明治 38年までは測候所があったことが確認できる． 
[20]庶務係，「製錬鑛煙処理施設ニ関スル綴」，1884-1911，古河機械金属所蔵で確認した．
4月 28日に古河から新設の許可申請が出され，同年 5月 15日に東京鉱山監督署から認
可が下されている．なお，栃木県史編さん委員会，「栃木県史 史料編・近現代九」，栃











































































がなされた（同年 3 月，7 月，10 月，11 月の 4 回）．その報告書の中では，主に国有林に
関して 1897 年度（明治 30 年度）から実施してきた復旧事業（造林，防火線，国有林の砂
防工事，古河にやらせた一部の砂防工事，保安林編入）の状況と今後の改善点[6]が報告さ



























 林野庁は，国有林治山事業 30 ヶ年計画を立て，1958年度（昭和 33年度）を初年度とし
復旧事業を開始した．なお，その後も何度か計画の見直しがされながらも事業は行われ，
治山事業 5 箇年計画に基づく事業が 2003 年（平成 15 年）まで，2004 年（平成 16 年）か
らは森林法に基づく森林整備保全事業計画による事業を行っている（1956年（昭和 31年）
に林野庁傘下の旧森林開発公団による水源林造成事業により荒廃地の一部で植樹が行われ




すように，事業も継続的に行われ，図３－１－３に示すように，2004 年（平成 16 年）ま


























民有林は 1897年（明治 30 年）から 1949年（昭和 24年）まで栃木県の管理であった．
1945 年（昭和 20 年）には赤倉に事務所が置かれ，職員 1 名が常駐し，1949 年（昭和 24




 民有林は 1957年（昭和 32年）に前橋営林局から栃木県へ管理が引き継がれ，国有林と
同様に施工しやすい箇所や民家が集中している箇所から着手された．復旧の方法としては
1957 年（昭和 32 年）から植生盤を中心にヒドゲン盤なども使用され，1970 年（昭和 45
年）から植生袋，表４－４－２にも示すように，1979 年（昭和 54 年）からはヘリコプタ
ーによる航空実播工が行われた．さらに 1980年（昭和 55年）年からは客土吹付実播工が
採用された．図４－４－３によると，1957 年（昭和 32 年）から 1974 年（昭和 49 年）の
間は赤倉および本山製錬所近辺を中心に復旧が行われ，1975 年（昭和 50年）から 1988年
（昭和 63年）の間は前者を取巻くように復旧が行われていたことがわかる．また，このこ
ろにようやく松木地区への復旧が開始され始めたこともわかる． 

























た，高さ 38m，長さ 180m，築立立積 90,000 ㎥の大堰堤（予定名称は「足尾堰堤」，予定工
費は 270万円）を建造し，流出する土砂を止めようとするものであった．しかし，工事費
が莫大であったことなどからこの計画による工事は躊躇され，事業規模の見直しが行われ，
計画は 1936 年（昭和 11年）の段階で，図４－４－６に示した規模に縮小され，総工費も
50万円まで縮小された[19]．そして，1937 年（昭和 12年）になると内務省東京土木出張所
足尾砂防工場（その後日光砂防工事事務所足尾出張所となる）が足尾に開設され，砂防工
事が新梨子や向原でなされた．さらに，この年から 1941 年度（昭和 16年度）の 5ヶ年の
継続事業として渡良瀬川本支川に堰堤 11 箇所，山腹工 1 箇所および山腹石積延長 1,600m
を建設することになり，直接多量の土砂の流化を扞止するための大規模な砂防工事が松木
地区で行われた．しかし，その後においても，相次ぐ水害（1944 年（昭和 19 年）の渡良
瀬川の氾濫，1947 年（昭和 22年）のカスリン台風，1948年（昭和 23年）のアイオン台風，
1949 年（昭和 24 年）のキティ台風）により大きな被害が発生した．このことから治水事
業の重要性が益々認識され，松木地区から流出する膨大な土砂を止めるために建設省によ












































図４－４－７ 足尾砂防堰堤平面図（昭和 30年，第一次工事竣工）[20] 










































































表４－４－３ 松木地区の代表的な砂防施設等[24]  
No. 遺構の名称と概要 遺構の写真 
4 名称：井戸沢口砂防堰堤 
竣工年月：昭和 15 年 5 月 
形状寸法 
高さ（m）：本 8，副 4.5 





5 名称： 横場山腹 








6 名称： 仁田元砂防堰堤 
竣工年月：昭和 25 年 3 月 
形状寸法 
高さ（m）：本 26，副 5 





7 名称： 足尾砂防堰堤 
竣工年月：昭和 30 年 1 月 
形状寸法 
高さ（m）：本 39，副 8 











No. 遺構の名称と概要 遺構の写真 
8 名称： 久蔵川一号砂防堰堤 
竣工年月：昭和 33 年 6 月 
形状寸法 
高さ（m）：本 20，副 5 




9 名称： 下桐久保砂防堰堤 







10 名称： 井戸沢砂防堰堤 
竣工年月：昭和 34 年 9 月 
形状寸法 





11 名称： 井戸沢下流砂防堰堤 



















すると，1897 年（明治 30 年）頃における荒廃は本山の製錬所付近が最も酷かったと言え
る． 








植樹といった荒廃に対する対応は 1905年（明治 38年）から 1919年（大正 8年）に盛んに
行われていたことがわかる．この時期は国や県による復旧事業と重なることから，国や県
のみならず古河によっても復旧のために力を注いだ期間であったということがいえる．な




















通洞などの地区で行われた．なお，経費を図４－４－11 で見てみると，1937 年（昭和 12












































動が実施され，同年に CCC（自然・文化創造会議/工場），2002 年（平成 14年）に栃木県造


















































































関スル調査報告書ニ添付スヘキ参考書一」，1903 の pp.55～57 参照）．その後に行われ
た国有林復旧事業（第二次）においても営林を目的とした砂防工事が行われた．なお，
「足尾國有林復舊事業砂防工事仕様書」の中ではその具体的工事方法を知ることができ



























所，1964の p.38 の図を引用した． 
[17] 「渡良瀬川流域の砂防及び治山工事」，建設省関東地方整備局渡良瀬川砂防工事事務
所，1964の p.40 の図を引用した． 
[18] 「渡良瀬川流域の砂防及び治山工事」，建設省関東地方整備局渡良瀬川砂防工事事務




































（昭和 20 年～平成 8 年）」，栃木県，1997．足尾に緑を育てる会，「足尾の緑」，Vol.3，
随想舎，2007を参考とした． 
[32]足尾に緑を育てる会，「足尾の緑」，Vol.3，随想舎，2007 を参考とした． 
[33] 「平成 18年 松木地区で実施した植樹活動総括表（実施団体一覧表）」，足尾に緑を育
てる会，2006, 「平成 19 年 松木地区で実施した植樹活動総括表（実施団体一覧表）」，









年（平成 16 年）の報告書からである（「古河機械金属株式会社 環境・社会報告書 2004」，
古河機械金属株式会社，2004 参照）．「足尾ライオンズクラブ」による植樹数は不明．「森
びとプロジェクト」の植樹活動としては平成 17 年度には 3,000 本，平成 18 年度には









[37]煙害の予防および排除については，明治 30年 4月 26日に開かれた鉱毒調査会（第一















河川事務所，2006 の p.523 参照）．その後，煙害予防の施設として稀釈法が大正 4年に





土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所，2006 の p.291 参照）．さらに，国有林
復旧事業（第二次）では，鉱毒調査会（第二次，明治 35 年）の委員である村田重治と
本多静六により検討された方針（「明治三十六年局乙五ノ属附属書類 鉱毒調査委員長提
























































































































































































































































































明治 30 年）および鉱毒調査会（第二次，明治 35 年）の史料は，もっとも充実して
おり，本研究でもこれらの史料や研究から多くの情報を得ることができた．しかし，
鉱毒調査会（第三次，明治 42年）については，一次史料にもとづいた研究がほとん
どなされていないこともあり，今後，その部分の解明を進める必要がある． 
課題２：本研究の対象である「足尾銅山における鉱害対策」は，日本で初めて政府が監督
しながら操業と環境対策を同時進行で企業に行わせてきた事例である．鉱害という
ものの現象を十分に捉えきれていなかった時代において，企業に操業を行わせつつ
も，原因物質の究明とその抑制や被害地の復旧などを行うため，海外で行われた鉱
害対策の事例なども参考としつつ試行錯誤が行われてきた．このようにして行われ
てきた足尾銅山の鉱害対策が，世界と日本の環境対策史の中でどのような位置づけ
のものとなるのか，海外における鉱害対策の歴史を探究することで，よりいっそう
明らかにされることと思われる． 
課題３：本研究は対策の変遷について論じることに主眼を置いた．そして，過去の対策の
結果を整理したわけであるが，環境対策，鉱害対策というものは人類の歴史上で見
ればまだ始まったばかりのものである．足尾の鉱害対策についても然りであり，政
府が認識している問題点については，それなりの対応策がなされてきてはいるが，
未だ認識しきれていない部分も含めて，全てが理想的な状態に収まっているとの見
方をするのは尚早であり，今後とも改善されなければならないことが蓋然的に存在
していることは否めない．極論的な見方かもしれないが，対策に用いられる技術が
環境問題を絶対的に，かつ，永続的に解決するようなものでなければ産業活動をさ
せないといった方針をとるのも，マクロにみれば対策の一つであると考えられる．
むしろ，この方が理想的なのかもしれない．しかし，未来を確定的に捉えることは
できず，環境問題の潜在的な部分や重大性に対する認識は，人々が被った害や打た
れた対策の試行錯誤などを経てようやく認識されるものである．それゆえ，当初よ
り絶対的で永続的な対策を打つことは現実的には極めて難しい．我々は，この理想
5－11 
 
と現実の乖離を埋める努力はしているが正解を示せてはいないのである．本研究で
もこの乖離を埋めることに対する解を示し得てはいない．環境問題の解決によりい
っそう資するためには，今後，この乖離を埋めるための課題を整理する研究を進め
る必要がある． 
 
 
 
あとがき 
鉱害について言えば，鉱害には，潜在的なもの（または部分）と顕在的なもの（または
部分）があるといえる．潜在的なもの（または部分）は，その現象や存在が認識されてい
ないため，その対策についても問われることがない．つまり，問題や被害を訴える者がい
なかった場合や，加害者以外の者が被害に気付かなかった場合などは，鉱害が発生してい
た場合でも，対策が行われないこととなる．しかし，鉱害という現象やその存在が認識さ
れ，問題として提起されたり，被害が訴えたりすると，潜在的な鉱害は，それを機に顕在
的な鉱害となる．つまり，加害者や政府が対策を講じければならないものとなる．このこ
とから，田中正造による問題提起に始まり，現在でも行われている渡良瀬下流域の鉱害に
対する危惧や訴えというものは，鉱害問題の解決のために必要不可欠なことであり，被害
者側のとるべき対策として正当なものであったといえる．それは，本研究を通じて，古河
や政府による対策が展開されてきた経緯が明らかになったことで間接的に証明されたよう
に感じられる．言い換えれば，本研究の副次的な結論ともいえる．しかし，本研究の主眼
が発生源における対策を明らかにすることであったため，本文中では触れず，ここで言及
させて頂く． 
足尾の鉱害についての研究について言えば，これまでの研究や報告書では，古河が所蔵
する史料が多用されていなかったこともあり，足尾の鉱害対策については，部分的または
概略的に示され，結果論的な解釈により評価が行われてきた．本研究では，鉱害対策につ
いて各実施者（政府，地方公共団体，被害者，加害者）とそれぞれが担う対策を整理し，
その視点をもとに，古河所蔵の史料，既存の研究や報告書，公文書などから得られた知見
や史実をとりまとめ，明治の中ごろから現在にかけて足尾銅山（鉱害の発生源）において
行われつづけている鉱害対策の全体像を明らかにした． 古河所蔵の史料を閲覧する機会に
恵まれ，既存の研究や報告書などによる知見の蓄積があったからこそ，本研究が成立った
ものといえる． つまり，本研究はこれまでの足尾の鉱害に関する数多くの研究の流れを汲
むものであり，主に加害者側や政府の視点に立つことによって知り得たことを論じた研究
であるといえる．今後とも数多くの研究者らによって，様々な視点から鉱害についての研
究が進められることと，本研究が少しでもそれらの研究の役に立てれば幸いであると考え
る． 
鉱害に限ったことではなく，公害，環境問題でもそうだが，「鉱害に対する認識や意見の
対立といったものを，地域や人々の対立としてはならない」と申し上げたい．鉱害は存在
しない方がよい．潜在的な鉱害はもちろん，顕在的な鉱害はなおさらである．われわれは
高度な産業や技術の恩恵を受けて豊かな生活を送っているが，生産ばかりに目を向けて，
 
 
環境問題やそれらの原因や対策に目を向けなければ，顕在化している環境問題であっても
その対策はおざなりになり，潜在化している環境問題については知る由もないこととなる．
そうならないためには，被害や環境問題に対する視野を広く持ち，社会全体で環境問題に
向き合うべきである．つまり，鉱害を含む環境問題を解決するためには，当事者間の認識
や意見の違いから抗争的な問題へと発展していくことは，最善策とはいえず，まずは，す
べての人や組織が担うべき役割を相互に理解し，客観的に事実の解明がなされることが根
底におかれるべきとことと考えられる．  
さいごに，鉱害を含む環境問題全般について，理想論かもしれないが，「政府が国策とし
て環境問題をどのようにコントロールしていくのか，事後的ではなく，できるかぎり先導
的および主導的な視点に立つべきである．また，被害や環境問題自体を，加害者と被害者
の当事者同士の問題でもあるとする認識を払拭し，次世代の人々を含めた社会的な問題と
しての認識をよりいっそう強めるべきである．」と申し上げたい．足尾の鉱害対策だけでは
なく全国的な鉱害対策は，事後的認識によって行われた対策の積み重ねによって形成され
た結果，つまり，模索的結果の一例でもあることを忘れてはならない． 鉱害という環境問
題に対しては，模索する時間や，解決するための技術的な手段が見つかったから，現時点
である均衡がとられているのである．これが，模索する時間を持てないような質の環境問
題で，一度起こってしまったら取り返しのつかない環境問題であったらどうであろうか．
政府の，そして私たち世代の責任は重大である． 
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